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ABSTRAK 
Membahas transportasi merupakan hal yang sudah lumrah ditemukan di 
banyak tempat. Alat transportasi meliputi darat, laut dan udara. Transportasi darat 
seperti sepeda motor yang dikenal umum dengan ojek. Dimana penggunaannya 
secara online dan non online, dengan tingkat kemacetan untuk menanggulangi hal 
tersebut telah mengenal aplikasi grab yang berbasis online dimana pemesanan 
dilakukan dengan di unduh yang dikenal dengan kata download.  Grab adalah 
sebuah perusahaan asal Singapura yang melayani aplikasi penyedia jasa 
transportasi dan tersedia di 6 (enam) negara yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, 
Filiphina dan Indonesia. Grab di Indonesia telah menjadi salah satu kekuatan 
pengangkutan yang luar biasa di Indonesia dengan menyediakan akses-akses 
kemudahan seluruh daerah JABODETABEK. Permasalahan yang dikaji dalam 
tanggung jawab perusahaan grab adalah (1) bagaimana tanggung jawab 
perusahaan grab di Jakarta terhadap penumpang apabila terjadi kerugian-kerugian 
yang diakibatkan biker grabbike?,(2) bagaimana upaya pembinaan perusahaan 
grab terhadap biker grabbike dalam mengoptimalkan mutu layanan terhadap 
penumpang?, dan (3) apa kendala yang dihadapi perusahaan grab dalam rangka 
mengoptimalkan mutu layanan terhadap penumpang?. Permasalahan tersebut 
menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, sifat penelitian deskriptif, 
teknik pengumpulan data studi dokumen, wawancara, dan kuesioner. Sehingga 
hasil penelitian bahwa  tanggung jawab perusahaan terhadap penumpang adalah, 
melakukan permintaan maaf, menganti kerugian materil, dan memberikan 
asuransi. Upaya yang dilakukan perusahaan adalah mempunyai pengendara yang 
handal dan terpercaya, aplikasi kebutuhan keamanan penumpang asuransi bagi 
pengendara dan penumpang, memberikan layanan kepuasan konsumen dan 
pelakukan pemeliharaan terhadap kendaraan. Kendala yang dihadapi perusahaan 
adalah kecurangan yang dilakukan pihak pengendara, tidak adanya laporan 
kepada pihak perusahaan,dan kurangnya itikat baik penumpang. 
 
